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ABSTRAK 
 
 Paramesti Maris. S641408014. 2016. “Analisis Usaha dan Strategi 
Pemasaran di BBTPH Wilayah Surakarta”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohamad 
Harisudin, MSi dan Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi usaha dan strategi 
pemasaran benih padi di BBTPH Wilayah Surakarta, yang merupakan salah satu 
Balai benih yang memproduksi benih bersertifikat. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis efisiensi, matriks BCG dan matriks QSP. Hasil 
penelitian menunjukkan usaha perbanyakan benih padi bersertifikat di BBTPH 
Surakarta dalam kategori efisien dengan R/C ratio sebesar 1,50. Berdasarkan 
analisis matrik BCG, posisi BBTPH Wilayah Surakarta pada tahun 2015 berada 
pada posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi bersaing dalam industri yang 
bertumbuh pesat dengan pertumbuhan pasar sebesar 25.03 % dan pangsa pasar 
relatif sebesar 0,06. Matriks QSPM menunjukkan prioritas strategi pemasaran 
yang dapat diterapkan BBTPH Wilayah Surakarta adalah strategi peningkatan 
pelayanan bagi pelanggan BBTPH Surakarta. 
 
Kata kunci: efisiensi, strategi, usaha perbanyakan benih padi bersertifikat 
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ABSTRACT 
 
Paramesti Maris. S641408014. 2016. “Analysis of Business and Marketing 
Strategy Rice Seed Certified in BBTPH Surakarta”. Supervised by Dr. Ir. 
Mohamad Harisudin, MSi dan Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
This study aims to determine the efficiency of business and marketing 
strategies BBTPH rice seed in Surakarta, which is one of the Hall seeds that 
produce certified seeds. The analytical method used is the analysis of efficiency, 
BCG matrix and the matrix QSP. The results showed businesses certified rice 
seed multiplication in Surakarta in the category BBTPH efficient with R / C ratio 
of 1.50. Based on BCG matrix analysis, position BBTPH Surakarta in 2015 in the 
position of the relatively low market share, but to compete in the rapidly growing 
industries with market growth of 25.03% and the relative market share of 0.06. 
QSPM shows the priority matrix marketing strategies that can be applied BBTPH 
Surakarta is the strategy of improving service for customers BBTPH Surakarta. 
 
Keywords: efficiency, strategy, business certified rice seed multiplication. 
 
 
 
 
 
